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A  de fra  Aaret iZog t i l  i g i?  udkomne 4 B ind  
a f Selskabets S k rifte r er efterhaanden leveret 
Selskabets Historie fra Aaret rg o r  ind til M id ten  
a f Aaret 1817, og i Landoeconomiske Tidenders 
sdet B inds adet H«fte findes en udforlig Frem« 
stilling a f det Vigtigste a f det i Selskabet i V in . 
teren » 8 ;^  Passerede. I  Fortsættelse deraf med- 
dele v i folgende Efterretninger fra  de derefter for« 
lobne 2 Aar.
*  *  *
Dersom Selskabets Bestræbelser med det paa 
Amager begyndte Skovanlcrg  vorde kronede med 
H e ld , er dette Foretagende et a f dets mærkeligste, 
og fortjener derfor allerforst a l omtales. I  Land« 
oeconomiske Tidenders 8de B inds Zdie Hefte er 
meddeelt actm«sfig Beretning derom; i Collegial« 
tidenden, 1818, No. 40 ,  findes ligeledes en No- 
tlce om denne Foranstaltning, som Selskabets P r« , 
fident, Etatsraad L o l l in ,  bragte i  Forstag og 
siden har ledet.
De zoo Tdr. Land geometrisk M a a l,  som 
ved Landvcrsenskommissionsmodet den izde M a ji 
I 8 r 8  bleve udlagte a f S to re  M aglebyes Over. 
drev' for at indtages t i l  Skov under Selskabets 
Bestyrelse, blcve i samme A ar invhegnede med 
G ro ft og V o ld , og inddeelte i i -  Lodder, hver 
xaa 25 Tdr. Land. A f disse blcve i det sorste Aar 
tre tagne under Behandling. T i l  Ly er plantet 
hcnved 40,00c? S ik r. cauad. Poppel; a f H vid. og 
R od . Gran cre plantede over 100,000 G tk r.; a f 
Ask i; ,o o o  femaarige P lqiicer; i de sidere Steder 
flere Tusinde S tk r. a f den hvide E llr  desuden er 
faaet: G ra n , B irk ,  Hestekastanie og Agern. A f  
den Lod, hvorpqa er opfort en B o lig  for Opsyns, 
manden, er udlagt z Tdr. kano r il Planteskole 
Skovstykkets nordre Linie ( t i l  Ullerup. Overdrev) 
er z,izr Alen; den ostre Linie (iliod Raagaard) 
9 7 ;  A len; den sondre (mod den ovrige nu udskif. 
tcde Deel a f S tore  MaglebycS F.rlled) z , ;8 r  A l ,  
og den vestre Lime (udad Kallebodstrand) t; ,6 8 A k . 
E l saa stort Hegn har koster betydeligt/ <>sords. 
monnet er fo ifljcN ig t; i de yderste Lodder mod
Vest og Ost er det meget smidigt, i de midterste 
derimod sterrk le re t*).
*  *
T i l  de temporairc Foranstaltninger, som Re. 
-jeringen l^ae sig nodfaget at foie i Krigoaarene,
Sce herom Noten ^  ester dette StpkkeS Slnt-
1807-1814, borde ogsaa overordentlig Anffaffelse 
a f Brændsel for Hovedstadens Indbyggere, fordi 
den sædvanlige Tilforsel blev forstyrret. Den 
Conrmisstoii, som a f Hs. Majestm var nedfar 
for ar udfore denne S a g , var bemyndiger r i l ,  for 
a t faae det Brcrnde, som deels udvisieS af de 
Kongelige Skove, deels kjobdeS af private Skov- 
eiere, h id fo rt, baade at sa-tte Skibe i Regvisition, 
og tilsige B ander t i l  L-rndtranoporkcn. End- 
ft,ondt disse Transporter blcve betalte, saa gave 
de dog, som alle Nam ralprrstationer og Tvangs­
arbejder, hypvigen Anledning t i l  Klager. O a  "  
Commissionens Forhandlinger, efter Krigen, vare 
sintrede, dens Beholdninger successive rcaliserte 
og Regnskab aflagt, befandtes der ac va:re et tem­
meligt stort Overskud. I  Finansministerens Fore­
stilling t i l  HS. Majestett desangaaende, vare de 
Besværligheder om talte, som denne forresten alde­
les uundgaaelige Foranstaltning havde mcdfert i 
Særdeleshed for Lo-nderne i  Sjælland. Dette 
bevægede Kongen t i l  allernaadigst at bestemme, at 
en Deel a f bemeldte Overskud skulde anvendes r>l 
disse Dondcrs Understottelse, og det blev Selska­
bet betroet at ssrgc for Anvendelsen. Derom un- 
dcrrettedcS Selffabet i en Skrivelse fra Geheime- 
S ta ts -  og F inants-M in is te r M osiing, saaledcS 
lydende:
"Estcrat de, af den i Aaret i g r 4 ophævede Com- 
miSsion for Kjobenhavns Forsyning med Brcrnds-k,
anskaffede, og ved dens Ophævelse i Behold v«. 
rende Bramdebeholdninger ere realiserte, og en 
betydelig Deel a f den udkomne S lim  er anvendt 
t i l  nogle overordentlige S ta tsudg ifte r, har Hans 
Majesta-t, under zdie d. M . ,  allernaadigst behaget 
a l bestemme, at den overblevne Capital stal deles 
imellem visse almeennyttige Jnstitn te r, der, a f 
Mangel paa Fonds, enten betydelige« maae ind« 
ftnrnke dereS Virkekreds t i l  Tab for det O ffent­
lige, eller tye t i l  Statskassen, for ar d<rkke dereS 
nodvendige Udgifter, hvilket foranlediger Ustkker- 
hed. i Calculerne over de sædvanlige Ressourcers 
Tilstrtrkkelighed."
" T i l  disse Jnstitn ter horer det Kongl. Land, 
hnnsholdiiingsselftab, som af bemeldte Capital 
allernaadigst er ftsenket en S » m  a f 40,000 Rbd. 
Navnev«rrdie, med det Tilkjendegivende, paa hen« 
sigtsmasstgste Maade ar anvende samme t il Gavn 
for Agerdyrkning og Agerdyrkere, og dermed at 
gjore Begyndelse her i Gjastland."
I  Overensstemmelse dermed, besluttede S e l, 
ftabet, at Capitalens Renter skulde i nogle Aar 
bruges t i l  at befordre L -n d e rjo rd e rg  rig tige  
D y rk n in g  i S je lland, ved i de forste Aar a l t i l .  
staae Dyrkeren en aarlig Godtgjorelse a f 100 r il 
200 Rbd. i Gedler for de Udgifter, eller det Tab, 
der i Begyndelsen kunde blive Folge a f en foran, 
drek Driftsmaade.
T il ordentlig Dyrkning anfecs at hore, at 
Jorderne ere, i Forhold t i l  Tillagqet a f Ager og 
Eng, samr begges Beskaffenhed, hcnsigtsmasstgen 
inddceltc; at S a d e ffiftc l. fortjener oplyste Land­
mands B ifa ld , samt at Jorderne i det A a r, de 
indtages t il D r i f t ,  enten omhyggelige,, behandles 
med fu ld  L ra k , eller drives med L ra k frn g re r.
Selskabet udstedte desangaaende en Bekjendt- 
gjsrelse og Opfordring t i l  Bondcrne, Fastere eller 
Selvciere, om at henvende sig ril samme og led­
sage deres Begjeringcr med fuldkommen paalidc- 
lige Efterretninger om deres Jorders Beskaffen­
hed: Udskiftning, H artkorn, Scorrelse, Beliggen­
hed, narvarende D r i f t ,  og den nye D r i f t ,  de 
agte at indfsrc, Gaardcns Besatning og dennes 
T ilstand, Besiddernes Formnesforfatning m. m>, 
som kunde satte Selffabet i S tand t i l at gjore 
det bedste V a lg  blandt dem som melde sig. Ib la n d t 
de Ansogende skulle de Bonder gives Fortrin , hvis 
Lodder forudsatte de betydeligste Grundforbedrin­
ger i Forbindelse med den planmassige Dyrkning, 
vg de, som erholdte Understottelse, fo rp lig tens at 
underkaste sig de Forskrifter og det T ilsyn , som 
Selskabet narmere maarte bestemme; i sidste Hen­
seende vedtoges, ar i Narheden a f enhver af disse 
Bonder skulde valges en paalidclig M a n d , der 
kunde paasee og indestaae Selffabet fo r, at Un> 
derstotlelsen forsvarligcn vg hensigtsmassigen an­
vendtes.
I  Folge heraf indkom omtrent 50 Begærin­
ger, og efterår disse paa det noiagligste vare gjen- 
nemgaaede, blcve folgende ig  Bander valgte t i l,  
under forommeldte Betingelser, at understottes i 
z Aar.
Paa Kjobenhavns A m t:
Henrik tre n s e n  i Greve, under T ilsyn a f Sogne- 
pnrsten D r. Schack i Sengelose.
Rasmus Rasmussen i Kraghave, u. T . akSamme. 
Christen Jensen i Gievninge, u. T. a f Jnspecteur 
Conradsen paa Bidstrup. — Christen Jensen 
havde Aaret 1 Forveien erholdt Selskabets 
2det Hardersbager formedelst sin udmærkede 
D r if t .
Soren Klarssov i  Herslev, u. T . a f Jnspecteur 
Conradsen paa B idstrup; han havde ligele- 
des og a f samme Grund modtaget det avet 
Hadersb-rger.
Peder Hansen i Hundie, u. T. a f Sognepræst 
M ellerup i Greve.
Lars HansetL i J s h s i, u. T. a f S lo tsgarlner Pe­
tersen paa Frederiksberg.
Paa Holbeks A m t:
Anders Johansen i S tedstrup, u. T. a f Sogne- 
pr«rst Jensen i Soderup.
Peder Hansen i Kirke,Effildstrnp, n .T . a f Samme. 
Jens Carlsen i  Tudse, u. T. a f Landinspecteur 
B ie paa Cathrinedal.
Zv7
Paa Soroe A m t:
Anders Jensen i Forslov, under T ilsyn a f In «
, stitsraad Neergaard t i l  Gunderslovholm. 
Csren Hansen i S lotsbjergby, u. T . a f Borgcme- 
sier Dirch i Slagelse. ,
Hans Pedersen i Lammestrup, u. T . a f Forvalter 
ter Schroder paa Svenstrup.
Paa Frederiksborg A m t:
Peder Svendsen a f Vindekilde, >r. T. a f Laudv«- 
sens>Commisfair Feilberg t i l  kindholmgaard. 
Christen Hansen i Astbye, T . a f Forpagter 
Engberg paa Sclssegaard.
Rasmus Nielsen i B o ru p , «. T. a f Amtmand 
Arttander i Frederiksborg.
Paa Prirstoe A m t:
NielS Olsen i A ttc rn p , u. T . af H§. Excellence 
H r. Geheimeconferentsraad, Amtmand Grev 
Danneskjold Samsoe.
Christen Pedersen i  Tyberg, u. T . a f M a jo r Neer« 
gaard t i l  Tybcrggaard.
N ie ls  Adolph Bagger a f Bakkebolle, u. T . a f 
Grosserer Wassard.
Selskabet haaber, at kunne, i de folgende Aar, 
a f sin egen Fond, paa denne hoist hensigtsnurs' 
sige Maade, virke t i l  AgerbrngetS Opkomst, og 
har i 1819 dermed gjort en Begyndelse ved ar 
fyrstkkre
Avlsbruger DalgaS paaAldebertsminde, Delle Am t, 
i tre Aar aarligen 200 Rbd., og foråre ham 
et S a t  a f ve nyere Agerdyrkningsredskaber.
Foruden disse ere, for p lann,assig D r if t ,  hadrede 
a f Selskabet, folgende G a ardm a nd :
Zohn Pedersen a f Goborg, Frederiksborg Amt, 
Peder Nielsen a f Allindemagle, Soroe Am t, 
der begge erholdt -det Bager.
I .  D . Skovgaard paa Vildholgaard, Soroe Am t, 
som tlldeelteS en S v in gp lov , en Ektirpator, 
og en Kartosselhyppeplov.
Christen Olsen a f Kjoberup, Prastoe Am t,
Peder Jensen a f Aaside, samme Am t,
der begge rilk/endtes tredie HaverSbager.
Dette sidstnavnte Haderstegn er skjenket to Huns. 
m and for deres kodders fortrin lige Behandling: 
Jens Peder Pedersen r Kide paa AlS,
Christen Eriksen a f A llindelille , Goroe Am t, 
og to Gkolelarere:
HanS Jensen i Sp ie llerup, under Grevskabet Hol« 
fieinborg, og Bech paa S t .  Jsrgensbjerg ved 
Noeskilde.
Ligeledes fik , for fin Lods henfigtmaSfige D r if t ,  




D e t, som noiest stager i Forbindelse med den 
planmæssige D r i f t ,  er S om m ers ta ld fod ring ;
fo r derved at have udmarket sig, erholdt 
Grosserer Morch (siden dod) paa AdernaS ved 
Nestved, og consiit. Schout i  S tore  Magle« 
bye, Procuraror Lauritzen,
hver den anden Medaille i  G u ld ;
R . Conradsen vaa Sletterodgaarden ved Middel« 
fa r t ,  og Hans Sorensen a f Kongslevgaard, 
Kronborg D istrikt,
hver det forste Heedersbager:
A. K liim  a f Kirkestillinge, Soroe Am t, 
det andet Birger.
Huusmsendene:
Jens Jensen i Svenstrup Hestehave, i  QdSherrrd, 
det fjerde B irger;
kars Nielsen a f B u tte ru p , Holbeks Am t, 
der femte Bager;
N ie ls  Pedersen i  Lystrup, Randers Am t, 
det sjette Bager.
*  *  *
Paa Vigtigheden a f at asiede skadeligt Vand, 
har Selskabet i mange Aar gjort opmarksom. A f  
de Foretagender i  den Henseende, hvilke i  Aaret 
I8 t8  ere blevne Selskabet.bekjendte, ere tre fundne 
fo rtrin lig e :
Sandflugtscommiffair og P roprie ta ir Hassel. 
bachS, Eier a f Vestrnpgaard, H jsrring A m t; haa 
erholdt derfor den anden Medaille i Guld.
Tvende Gaardmcrnd, Hans Mogensen a f 
Vandisse, Korse A m t, og Peder Jensen a f 
Sstrnpskovgaard, Odense A m t, tilkjendtes i syn,, 
me Anledning, hver det fjerde Ba-ger.
Den store Vand-Udgravning, som t Aaret 
1817 iværksattes paa Falster ved S tiftam tm an . 
dens, Kammerherre Jessens, Foranstaltning, og 
hvorom han i 18-8 meddeelte Selskabet en Te« 
lernm g, som, efter Kongelig Befa ling, er trykt 
(G . ; 8- 7<- i dette B in d ) , bsr her ikke forbigases 
a l mrvnes, ffjondt Arbejdet er a f et saa stort O m . 
fang, at Selskabet ikke kunde paasksonne det.
*  *  *
. ^
Krigsraad M o lle r, E ier a f Sstergaard i  Aar. 
huns A m t, tilkjendtes Gelssabets anden Medaille 
i  G u ld  for den a f ham foretagne betydelige E„g» 
vand ing.
Celveier F. C. B/ering i N o rre -Å rs le v  paa 
Falster, erholdt den for T ill- rg  a f Faar a f reen 
.panik Race, efter Kongelig Befa ling, udlovede 
Pram ie a f 200 Rbd. i Sedler.
T il  at udbrede Humlens D y rk n in g  blandt 
Bsndernc paa KjsbenhavnS A m t, har en Ube« 
»crvn t, ved et a f Selskabers Medlemmer, lovet 
220 Rbd. aarligen i z Aar.
I  Folge deraf har Selskabet udsat en Op- 
n iuntrm g a f 15 Rbd. aarlig i de forsis 2 Aar, 
5 Rbd. aarlig i de lursifslgende 2 Aar, og ro  Rbd. 
i det femte.Aar for hver Skjcppe Land, som de 
Vsnder, der desangaaende melde sig, hensigts« 
nnrssigen dyrke med H um le, og forsvarlige« ved­
ligeholde. — Humlersdoerne udleveres dem uden 
Bera ling , og ved Anlecggene saae de Veiledying 
a f Selskabets Planteur.
Kun tre have i det forsie Aar meldt sig: 
Jens Pedersen i Jshoj,
Jens Andersen i Lundtofte,
Gorke i Kongens Enghave.
A f  Selskabet har Huusmand Knud Nielsen 
i Steen si« up ved Svendborg faaet en Delonivng 
g f Rbd. for i en lang Rakke a f Aar at have 
virket t i l  Humleavlens Udbredelse, ved'nt anlrrgge 
betydelige Humlehaver for andre.
For betydelig L rw fru g ta v l flk Gaardmand 
Hans Larsen a f Herkolge, PrtrstseAmk, det fjerde 
B>rger Uden at forsomme sin egentlige Bonde« 
haandtering, dyrker han sin Frugthave med m«rr«
kelig Fordeel/ fordi han avler ikke blot mange 
F rug ter/ men tillige samdeles gode Sorte r.
For Havcdyrkning i Forbindelse med p la n t, 
n ing  a f v ilde  Lrcrer tilkjendtes Gaardmand Jens 
Pedersen a f Avedore 7 ;  R bd ./ i Overeensstem, 
melse med hvad/ der i Aaret r g ig  var udlovet 
for 1500 velvoxne Traer paa Bondejvrd. Hans 
Kone/ Dorthe Hansdatter/ havde megen Deel i 
disse A n lag / og dersom hnn og han skulde fore, 
krakke et HadcrstegN/ vilde de erholde det tredie 
Bager/ med begges Navne.
For Havedvrkning/ Humleavl og M e rg lin g , 
erholdt Gaardmand Christopher Hansen a f Thal, 
den, Assens Am t / det andet Bager.
For v ilde  T ra e rg  p la n tn in g  fik Gaardmand 
Christen Hansen i Tofte i Lolland det ferste Bager;
ligeledes og isar for Pileplantning t i l  Hegn 
og t i l  S a lg / fik Gaardmand Jens Madsen i Norre« 
dalbye ved Roeskilde/ og
Gaardmand O le Jnstesen a f Soddinge/ hver 
det fenne Bager.
Skolelarer N ie ls  Mortensen i Vemmenas 
paa Thorsenge tilkjendtes det rrevie Bager for 
hans Virksomhed ved at anlaggc Haver m. m.
*  *> */
D et tredie Bager tildeeltes Sognefoged Schou- 
boe i Bjerrebye i Lolland/ for iN c rg lin g  og G rø fte ­
g ra vn in g ;
det fl'ekde Borger: L. P- S m id t paa DridS« 
loselille M ark  ved Roeskilde Kroe, og:
Gaardmand HanS Pedersen a f Steenstrup, 
Soroe A m t, for G run d fo rb e d rin g ;
det femte Barger: Gaardmand Jens Ander« 
sen a f Lundtofte, Kjobenhavns A m t, for roesva-r, 
d ig  Virksomhed i  adskillige Dele a f slt 2lv ls b ru g .
Gudmundur M oller paa Langore ved Havne« 
fjord i Is la n d ,  erholdt en Belonning af 50 Rbd. 
for at have darkket n-gne R lippes i/kke r »ned 
J o rd ,  og deri saaet og plantet.
»  *  *
For i en lang Rarkke a f Aar at have forsier, 
diget udmærket gode a f de saakaldte engelike eller 
S v in g p lo v e , tilkjendtes H julmand Ole Madsen 
a f G/entvfte, Kjobenhavns Am t, det fjerde Birger,
*  *  *
Den anden Medaille i G u ld  tildeelteS Perga« 
Nients> og Trommefabrikant Holjweiff^g i Kjsben« 
havn, fo r en a f ham opfunden Spaanejkjcete, 
malkine;
Den tredie Guldmedaille: C. Dornsen a f 
Kjobenhavn, for den a f ham i HanS hole Alder 
udviste scrrdeles store H u u o flid ;
vet fsrsie Birger t i l : Gaardmand Peder Lar« 
sen a f Uggerslose, og:
,ff«  Biad» zdie Hest«. ( 2 l )
det fjerde t i l :  Hans Rasmussen a f Bjerre 
D ye , Svendborg A m t, for Steengjerders R ejs­
n in g  ;
det andet B«ger t i l : Skolelarrer IenS  Olsen 
S to rm  i Kirkestillinge, Sorse A m t, for U ngdom ­
mens U nderv iisn ing  i  A gerb rug  og Haved)-rk- 
n in g ;
det sjette Birger t i l :  Gaardmand N ie ls  Ras­
mussen i Tsmm erup, Odense A m t, for M a a r- 
kattes Udryddelse;
den anden Medaille i S o lv  t i l :  Karen A n­
ders D a tte r, Gaardmand Goren Pedersens Hu- 
firs a f Haagcrup under Baroniet Brahekrolleborg, 
og t i l :  ,
Chirurg FigadtS Enke paa samme Baroni« 
for udmærket H u u o flid ;
den tredie Gslvmedaille t i l : M aren PederS- 
dattcr, Gaardmand Jens Hansens Hustro i Paa- 
.  strup, Frederiksborg A m t, r i l :
Finantsbud Jepsens Kone, Grethe Vilhel« 
mine, i Kjobenhavn, og t i l :
Caroline Lau, ligeledes a f Kjobenhavn, for 
sjclden H un s flid .
For Opforelse a f en Hsrt-rreovn til f» I. 
leds 2lfbenyttelse for Omegnens Beboere, er­
holdt Gaardmand Just Nielsen i  V e llin g , V i ­
borg Amt, den udlovede llnderstottelse a f 200 Rbv. 
Sed ler, og:
,
fo r at have ovfsrt en B agerovn  og V M -  
paa M arken  fik Gaardmand Ole Nielsen a f Skaf. 
kerup, under Grevskabet Holsteinborg, en Belon« 
ning a f 50 Rbdlr. Sedler.
dsjre Laanebogsamlinger fo r  A lm uen, nem- 
l ig :  for Fons og Årslev Menigheder i Fyen — i 
D ithen under Frysenborg Grevskab — for Magle« 
bye og Hollug Sogne i Preestse Am t — for 
Sollested og Vedtofce Sogne i AssenS A m t; — og 
el Lsseselssab fo r  Skolelærerne i Falsters S on , 
der«Herred, erholdt B idrag for Selskabet«
*  *  §
M ed  Hcrder er o m ta lt :
Kjsbmand I .  M u le r; i  Kallnndborg for d« 
a f ham foretagne hoist betydelige Forbedringer 
ved en Bondegaard, Aarbyegaarden kaldet;
Pastor Dirch t i l  N orre-Aabye, Assens Am t, 
for hans pr«stegaards Jo rd e rs  Forbedring ;
Mechanicus og Dannebrogsmand Gillespie 
fo r den a f ham, efter engelsk Opfindelse, fo rfar- 
digede Dampovn i  Form  a f en C ylinder t i l  a l 
opvarme Darelser, isar brugbar i Vaaninger, hvor 
mange Kakkelovne skulles bruges;
Ajgbmand kars Bsggild i Aalborg for en a f 
ham i Aaret l 8 '8  tcrt ved Byen anlagt H M  be, 
tyde lig  p ile p la n tn in g ;
Anne M arie  Tonnesen a f Kjsbenhavn, og 
Anne Q lsdatter a f Karleboe, HirschholmS Di« 
s iric t, for H n , is f lid ;
Gaardmand LarS Nielsen afHornebye, Kron« 
borg D is trik t, for adskillig sjelden V indftibe lig«  
hed; og: ,
M o lle r Anders Larsen a f GammeldainS M olle 
under Grevskabet Vedelsborg i Fyen, for Plant« 
n ing .
» » »
For ssriftlige Udarbejdelser ere i  disse to Aar 
tilkjendte fslgende Pram iier:
Den forste Guldmedaille t i l :  Iustitsraad  og 
Politien,ester i  Helsingoer Mariboe for en Af« 
handling om hvorledes L an dp o litie t, med Hensyn 
t i l  Agerdyrkn ingens Aremm s, b - r  organiseres;
den anden Guldmedaille t i l :  Leckor i det' 
dansse Sprog H . C. GSltsche i K iel for et A lm ue, 
f t r is t ,  under T ite l a f Anders Johansen eller den 
brave Bondes Liv og Levnet;
den tredie Guldmedaille t i l :  LandS-OverretS 
samt Hof- og S tadsre lS -P rocura tor Hasle for 
en Afhandling om Selveicndom s Indføre lse og 
tN id le rne  t i l  at bortr^dde dem ;
ligeledes t i l : Gognepra-st B iarne Arngrimsen 
i  Borgef/ords Syssel i Is la n d  for et S k r if t  om 
Havedyrknjngens N y tte  og V ig tighed  fo r  I s ,  
sand;
og t i l :  Sognepræst G . F . Weinschenk tik 
Krummerup i Sorse A m t for en Afhandling on, 
M a rk fre d .
En a f Sognepræst P. N . Frost indsendt Be« 
skrivelse over Vaarbasse og Heinovig Sogne 
fandtes at indeholde adskillige interessante Bemark« 
ninger over en lider bekjendt Hede-Egn i Jy lland.
*  » »
I  Selskabets Moder har i  dette T idsrum  
folgende Opladninger fundet S te d :
A f  Etatsraad, Professor, Ridder V iborg  (den 
,12te Nov. 1317) B id ra g  t i l  Boghvedens oeko- 
nomiske h is to r ie ;
a f Lieutcnant Hansen, Eier a f Roeskisde Kro, 
(den 14de Januar i z i« )  en Afhandling om le. 
vende Hegn.
a f Pastor Ronne (den 4de Februar) B e tra g t.
n inger over Fattigvcescnet;
a f Professor V iborg (den r;de  Februar) en 
Afhandling om Zaareavlens Skjoebne i  D a n ­
m ark ;
a f Kammerraad Drewsen (den 17de M a rts )  
om nogle Angreb paa Thaer i  Anledning a f 
hano sidste S k r i f te r ;
a f Samme (den 2den Decbr.) Efterretnin. 
ger om og Bemærkninger ved L incis irr L<»1s ok
^Lricultuie;
a f EtatSraad Zeuthen (den szde December) 
en Oversættelse a f en Deel a f Revision der Arker« 
bausysteme, von I .  G . Koppe;
a f Etaksraad, Professor, Ridder D iborg (den 
sode Januar 1819) vin S ta ld fo d r in g , son, et 
M id d e l t i l  a t befordre U ldens Mamgde og 
H iinhed hos Laarene;
af Pastor Ronne (den zdie Februar) nogle 
L e trag tn ing e r i An ledn ing  a f Landmanden« 
S k a tte r og A fg iv te r ;
a f Professor Ridder Arsted (den 17de Febr.) 
tn Afhandling, indeholdende en almindelig p la n , 
hvorefter D r« e t kan benyttes t i l  O pvarm in tz, 
L y s n in g  og ad,tillige  andre Viemed.
Qberstlicutenant FalkenffjoldS L e m -rrkn in . 
ger om S a lte t som G ø dn ingsm idde l (den rode 
M a rts ).
*  *  *
I  Fslge det Selskabet, ved Kongl. Befaling 
« f  s;de Januar 1817, paalagte H ve rv , at sorge 
fo r, at tre islandske B -n d e rf-n n e r, mellein det 
18 og 2 t  A a r, kunde i 2 t i l  ;  Aar her opholde 
sig for a l l<rgge sig ester Havedyrkning, Karto ft 
felavl, T rap lanln ing og HuusdyreneS Behandling, 
og efterat Svrighederne i JSland vare tilssrcvne, 
at valge tre Gubjecrer, som havde de foreskrevne
Egenskaber * )  'og i  ben Anledning vilde reise hid, 
ankom i Efteraaret i 8»7 Thordcr Danielscn fra  
Nord- og S  sier-Amtet og Thorstein Thorsteimen 
fra  Sonder-A m te t, og i Efteraaret 1818 Thor« 
vald Sivertsen fra Destre. Amtet. —  O m  S o m ­
meren have disse unge Mennesker, der for dereS 
Larvillighed, scrdelige Opfsrsel og A id  fortjene det 
bedste Vidnesbyrd, opholdt sig, den ene hos Kam. 
merraad Dreipsen, den anden hoS G lotsgartner 
Petersen, den tredie HoS Handelsgartner Bannow, 
og om Vinteren have de i Kjsbenhavn bcsogt V « rk . 
steder, faaet UnderviiSning i Frihaands- og Byg- 
ningStegning, »vet sig i S k rivn ing , Regning og 
dansk LcrSning, og hsrt Forelasninger paa Deten« 
nairstolen.
*  *  *
Den bersmte engelske Agronom, Baroner 
I s h i ,  S in c la ir ,  tilsendte Hans Majesta-t Kongen 
»t Exemplar a f sit V<rrk: H '-  ° f  -Vxricul. 
kure, skrevet 1817; fra Hs. Majestat blev det t i l .  
stillet Selskaber, for at delte skulde afgive B-tamk. 
ning saavel over Bogen i Almindelighed, som i 
Særdeleshed over det af Forfatteren fremsatte 
Hnjke, at Bogen maatte oversattes paa Dansk og 
Bemærkninger over samme meddeles. I  Novbr.
" )  See herom Selskabets S k ris te r, ny Sam ling , 
4de B ind  S . 497 f f - . og Landøkonomisk- L i.  
»enders 6te B . S .  306.
i«  >8 af„av Selskabet den befalede allernaadigste 
Bek.rnkning, so«, „y paa, at Skriftet er et 
a f de indholdsrigeste og lærerigste, fon, den land. 
vekonomiske Litcracur har at fremvise. D a  For, 
farrere,i, Skifter af det engelske Landhi,nShold. 
NiligSselflal) (l>c>»rs ot ox ricu ltu re ), har benyttet den 
store Mamgde af de tit bemeldte Selskab indkomne 
Indberetninger over Landvassenets Tilstand i alle 
Engelands og Skotlands Egne, har bercist sit F«. 
dreneland  ̂ med Hensyn til at udgive en saadan 
Veiledning og selv er praktisk Agerdyrker, saa 
indeholder Skriftet en Masse af Erfaringer, fom 
forgjeves vilde soges i noget andet S krift, men 
tillige ogsaa nasten blot Erfaringer, hvoraf ad« 
sk-ll.ge have kun local Interesse. I  Henseende 
til Daskets OversLttelse paa Dansk, yttredes, at 
der var unargkeligt, at et saa fortræffeligt Skrifts  
Indlemmelse i Literaruren vilde vare en Berigelse 
for den; men at det tillige var vist, at en Over« 
sa-ttelfe var et aldeles ikke ler Arbeide, og fordrede 
Fleres Deeltagelse, og at det tillige neppe vilde 
kunne udkomme uden Opoffrelse.
Under iste December >8i8 modtog Selskabet 
Kongelig Befaling om, at besorge Dcrrket oversat. 
L il at fremme Arbeidet anvistes allernaadigst zoc> 
Species.
. A f, Overscrktelsen er nu (August) omtrent 
Halvdelen firrdig fra Pressen. Der „y Oplag, 
svm i tL t§  er udkommet af Originalen, har man
ladet hidkomme, for at benytte de Forbedringer, 
der indeholder, ved Oversættelsen.
» *  »
D a  man var bleven underrettet om, at Di« 
recteuren ved det Kongl. franske Conservatorium 
fo r Kunster og Haandvcrrker i P ariS , C hris tian , 
havde opfunden en M ask ine , ved hvis Hjelp H §r 
og Hamp brydes, uden i Forvejen at rodes, at 
den ved adskillige Forlog havde bestaaet sin Prove, 
og Opsinderen derfor var bleven hadret med ZEres- 
leg,snens K o rs , tilffrev  man den Kongl. danske 
Gesandt i P a ris , Generallieukenant Grev Wal- 
te rstorff, om at skaffe Gelskabet en Model deraf. 
H s. Excell. havde den Opmærksomhed for G el­
stabet, at forcere det en fuldstændig Maskine; og 
efter de smaa Forsog, som man h id til har havt 
Lejlighed t i l  at gsore dermed, synes den at svare t i l  
Hensigten. For ar erholde mere Vished derom, er 
den nu udlaant t i l  Grev Holstein paa Holsteinborg, 
hvor den prsves i det S tore. Bestridelse og Teg­
ning af den, lader Gelstabet bekjendtgjsre, saavel- 
som a f en t i l  samme Aiemed i Engel-md a f Lee 
opfunden, men derfra noget forstjcllig, Bryde- 
Maskine.
Denne Sag synes overalt at have tildraget 
sig OekonomerneS Opmærksomhed. A f  de offent» 
lige Tidender har man seer, at der i Neapel ar- 
beideS paa lignende Maskiner, som gjore Rodnin«
-en overstadig; man er der gaaet saa v id t, at dek 
er blevet forbudet at rede i si'/Xxusno »fordi '  
Omegnen forpestes ved Lugten, og bliver usund 
ved Uddunstningerne."
2  en H strfab rik , tilhorende H. H. Grover 
og Sprenger i Gchiklerslage ved H annover, skal 
man have en ganike fo rtrin lig  Maskine t i l  dette
Oieuied.
*  *  *
E fter det danske Cancellies Anmodning afgad 
Selskabet en udforlig Beccrnkning om, hvorvidt 
det kunde forebygge M - lle s v ig , naar Mollerne 
befaledcs at modtage og aflevere R ornet efter 
V<rgk. E t Udtog deraf sindes i Collegialtidenden, 
1819, No. 14. — Resultatet a f Betænkningen 
v a r, at da den svigagtige M oller kan paa andre 
Maader bedrage og skade sine Mollegjrster, saa er 
der ved' hiin Foranstaltning ikke meget udrettet. 
Jo v rig t gav denne Undersogelse Anledning t i l  nogle 
Olisker om Kornvarers Tsrring og dereS Kjob og 
S a lg  efter Dcrgt i  Forening med M aa l.
» *  *
O m  Verberissernes formeentlige Skadelig, 
hed fov R ugen , og om nogen Rcgjeringsforan« 
sta ltn ing burde foics i den Henseende, maatte 
Selskabet, efter Kongelig Befa ling, atter i 1818 
tzrrre sig. Dtt gjentog, hvad det i ig ir  havde
a n fs rt, at D e t, ester de h id til bek,endte Under« 
ssgelser, ikke fandt sia overbeviist om, at denne 
nyttige Vcrxt havde de stad-lige Egenstaber, som 
tillagdes den, endstjoi'dt denne Paastand i de siden 
forlobne Aar ofte er gjentagen som en afgjort 
G a g , og stjsndt mange trovardige og sandheds« 
kjcrrlige Landmernd staae i den Overbeviisning, 
Berberissen mere end andre Bustarter, som anven« 
des t i l  Hegn, kunde foraarsage Rust paa Kornet, 
kjendte Selstabet dog ingen E rfaring eller noget 
Forsag, som uimodsigelige«, beviste en saa aldeles 
mod al Analogie og de h idtil aiiragne Naturlove 
stridende Egen stab hos Berberisserne, som den 
angivne.
D a  im idlertid denne T ag  ved de hyppige 
Klager i og udenfor Landet har opnaaek en m>rr« 
kelig Celebritet, og dens Afgjsrelse er ligesaa vig« 
tig for Oekonomen, som interessant for den Na« 
turkyndige, saa synes den at qualificere sig t i l  en 
a lvorlig  praktist Underssgelse i det T tore, og denne 
troede Selstabet bedst vilde kunne finde Gled, naar 
der paa de Kongl. Godser »»stilledes de fornodne 
Forsog, paa den Maade, som Professor i Botaniken, 
Horneman, tilraader i sin Afhandling om Berberis«
SelstabetS FormueStilstand i  i8 r 6  og , 8-7 
seeS as Regnstaberne ak vare folgcndr:
Jndtargt:
Hans Majestæts aarlige Gave 
Ligeledes fra Allerhoistsamme 
Godtgjorclse istcdetfor Porto,
frihed ..............................
Aarlige Didrag fra Selskabets 
Medlemmer . . . . . . .
A f Planteskolerne . . . . . .
Renter af Selskabets Fond . 
For solgte Skrifter . . . . .
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selskabets rentebærende Fond v a r:
I« r 6  -- 33960 Rbd. S .  V . og 1300 Nbd. N . B . 
^ 8 1 7 — 38960 —  —  og 42800 —  —
Z2x
I  Aaret i 8 ih  har GelffabetS Fond erholdt 
«tl T ilvoext a f 5000 R bd ., hvilken S um  nu af« 
dode Veiermester 21ndreas Thom sen, ved Testa- 
ment, har ffsenket dertil.
*  «  -»
Gom en Veiledning fo r at bedomme M<rng» 
den a f Forretn ingerne ved Selskabet anforeS, a t , 
Antallet paa indkomne Breve var i  1816— 145 
G lk r., i 1817 — r8s S tk r., og i 1818 — Z20 G tkr. 
8 ra  Selskabet expederedes i 1816— 72 Breve, i  
1817 - 9 5  E tk r . ,  og i 1818 -  181 S ik r .
*  *  »
Professor I .  w .  H ornem ann, som i ncrsteie
15 Aar har v«ret Selskabets S e cre ta ir, frasagde 
sig ved Udgangen a f Aaret 1817 sit Embede, for­
medelst forogcde Forretninger som Universitetslæ­
rer. — Paa Prarsidenternes Forflag befluktede S e l­
skabet, at Posten ind til videre ikke ffulde besattes, 
da Præsidenterne vilde bessrge Forretningerne i 
Sekretariatet ved Hjelp a f en Skriver.
» » *
I  December 1817 gj'envalgdes EtatSraad oz
Cancelliedeputerct Elrsted. bvis EmbedSlid var 
udlobcn, t i l  Prasidcnt. I  Decbr. 1818 t ilfa ld t 
det Etatsraad Zeuthen, som i 12 Aar havde v««
,
ret Selskabets Prasident, at fratråde. I  hans 
Sked valgtes Kammen-and D re w ftn . (v .)
N o t e n
M an  kunde sporge — ja ! man har maaffee 
spurgt: E r dette Skovanlag, saq nar Kjobenhavn, 
ogsaa hensigtsmæssigt? E r det rig tig t at plante 
Skov paa det frugtbare Amager, hvis Jorder bor 
kunne yde langt mere, naar de dyrkes med S a d , 
end naar de tilp lantes?
Jeg nagtcr aldeles ikke, at dette SvsrgSinaal 
ved forste Siekasi, synes at vare saare befoiet; th i 
hvilken, isar a f de bedre, Landmand, v il ikke fole 
sig overbeviist om, at mere, endog betydelige« mere, 
maakte kunne udbringes a f disse Jo rde r, naar de 
paa hensigtsmassig Maade dyrkedes, saa nar Kjs« 
benhavn, end » u , da Ve beplantes. Turde v i 
altsaa antage, at det nu udskiftede Overdrev strax 
kunde bringes under kraftfu ld  og rigtig D yrkning, 
saa burde maaffee intet deraf varet beplantet. — 
Men det er derpaa jeg, med flere af Landhuus« 
holdniugssekffabets Medlemmer, saare tv iv le ; og 
turde man end forudsatte, at disse Jorder strax 
bleve tagne under P loven, saa blev dog endnu 
SporgSmaalet, hvorvidt denne Dyrkning under de 
sorhaanden varende Forhold blev hensigtsmaSsig.
T i l  raae JorderS Opdyrkning fordres stedse 
en efter Omstændighederne storre eller mindre Ca>
M as,, og i  narrvarende T ilfa lde  Raadighed over 
«t betydeligt Partie Gjodning. Knnde end en 
Deel a f de Amagere, der have P a rt i  det nn 
udskiftede O verdrev, tilvejebringe h iin , saa kan 
jeg dog ikke ffjonne and -t, end at denne fa tte r 
dem, og at Giodningen ikke bor beroveS de gode 
Jo rder, for ar laggeS paa de raae, er en S a l«  
nmg, der vel i de fleste T ilfa lde  holder S t ik ,  og 
hvorom formodentlig de fleste bedre Agerdyrkere cre 
enige med mig. M en er det efter min Formening 
r ig tig t, at Capitalen t i l  nye Opdyrkning fattes, 
og v ist, at Giodningen dertil el er forhaanden, 
saa troer jeg Enhver v il med mig »rkjende, at in» 
tet var i dette S icb lik at vente a f hiin Overdrevs 
Dyrkning. En anden Sag var det, om Ad­
gangen t i l  Renovationsknlen paa Amager var for. 
hunden med f<rrre Vanskeligheder end dem, hvor- 
over rursten hver Agerdyrker paa Amager, som 
»nsser for A lvo r at benytte dens Forraad, jevnli- 
gen klager. V e l tilstaaer jeg, at den M ergel, der 
mange Steder ligger temmelig hs it, kunde mag- 
tigen bidrage kil disse Jorders O pdyrkning; men 
jeg sporger: E r der Udsigt t i l , at de narvarende 
Eiere af den omhandlede Deel af Overdrevet, ville 
benytte denne Mergel. Med Undtagelse a f et Par 
meget vindssibelige Agerdyrkere, kjender jeg ingen 
paa Amager, Der benytter Mergelen.
D et har derfor stedse varet min og FlereS 
O verbevisn ing, a l h iin l Overdrev vilde endnu
i  lanH T id , enten forblive udyrket, eller hvad der 
endnu var vcrrre, maastee opbrydeS og udmagres 
ved en hensigtslos Dyrkning. I  denne Overbe« 
viisning stele Forflaget t i l  den P lantn ing , der nu 
ivarksoettes, og dette vandt saameget mere B ifa ld , 
fom denne Ae er aldeles blottet for Brændsel og 
Gavntsmmer, hvorved dens Jndvaanere nodcS t i l  
langt borte fra , ja undertiden fra  Frederiksborg« 
egnen, at hente det fornodne Br-rndsel, hvortil 
tia tu rligv iis  megen Tid og megen K ra ft anvendes, 
der ellers kunde virre brugt t i l  Jordernes bedre 
Dyrkning. Ved derimod ak opelste en Skov paq 
zoo Tdr. Land, haabede Selskabet, naar denne 
P lantn ing lykkes, engang i Tiden at befrie Amagerne 
for saa sv«r en B yrde, og at give dem Leilighed 
t i l ,  at henvende uafbrudt Opmærksomhed paa de« 
res Jorders bedre og hensigtsmæssigere Dyrkning.
Hvad der im idlertid i  dette A ieblik h.rver 
al T v iv l om dette Foretagendes Rigtighed, er, 
a t de n«rrvcrrende Eiere a f den nylig udskiftede 
Overdrev ere, som man siger, blevne enige om, 
for det forste at lade den ei beplantede Deel for« 
blive i sin hidtilværende raae Tilstand, dirkker a f 
store Tuer, og blot at benytte den som Grusgang! 
Herved bliver det indlysende, at den tilplantede 
Deel ci er unddraget S»kdavlen, men blot for« 
vandlct fra Overdrev t i l  Skov. Naar denne e»« 
gang steldes, da er der maastee Tid ar opdyrke 
den J o rd , hvorpaa den stod; da v il den betvinges
« f Ploven og yde rige A fgroder, men de dav«« 
rende Jorddyrkere skulle da erkjende, at netop 
denne S ko v / og de Fordel«/ som de have draget 
a f den/ have tildeels givet dem M idlerne ih«nde, 
t i l  deres gamle. Jorders bedre D yrkn ing / og der­
ved gjort dem mueligt at foretage en hensigt-- 
m«6sig Dyrkning a f de raae Jo rde r/ der under 
narvarende Forhold bragte under P loven/ neppe 
vilde vordet forbedrede/ men rim eligvis flettere end 
Agerdyrkerne modtoge dem fra  Naturens Haand.
> N  o t  e n L .
D a  den nyvalgte Pr«sident/ disse Tidender- 
Udgiver/ den 2<sde Januar i 8>9 forste Gang pr«« 
siderede/ fremsagde han efterstaaende faae O rd :
E i kan jeg for forste Gang indtage denne 
P la ds / uden at bevidne Selskabet min Tak/ fo r 
den mig vederfarne SEre, ei uden i  faa O rd  a t 
1«gge de Folelser for Dagen/ hvormed jeg har 
modtaget m it V a lg /  dette V a lg / som jeg ikke ven­
tede/ end mindre sogte/ da Stemmen i m it In d re  
lydelig forkyndte m ig , at jeg selv uden dette 
smigrende Bevis paa Selskabets D e lv illie / var 
redebon t i l  a l offre det, og dets adle Aiemed, a l 
den T id , al den K ra ft ,  hvorover jeg formanede 
at raade.
Dobbelt h«drende foler jeg im idlertid m it 
V a lg  at vare m ig , n u , just i  en Periode, da vort 
ilt« Bind- zdi« Hkste. ( ^ 2 )
Selskab med fornyet Krast atter er traadt i-V irk . 
somhed; nu da Smaaring mindre og mindre syne- 
at ligge inden for det- Virkekreds, men derimod 
store Koretagender, der gribe ind i det Hele- 
Gang, eller dog virke i en vidt strakt Kred-, syne- 
at vare Maalek for dets Bestræbelser! J a ,  -eg 
seer det grant, at ved tre Foretagender, for hvilke 
vort Selskab allerede har virket eller fremdele- vir« 
ker, skal det is<rr omstraales a f en Glorie, der skal 
lyse for dem som komme efter o -, og liig Gtjer« 
nen, lede dem paa rette Dei. Jeg mener: vort 
Selskabs Bestræbelser for varig Markfred, for 
Plantningen paa Amager, og for vore Bon. 
derjorderS planm«Sstge og henstgtssvarende Dyrk« 
ning.
Fra vort Selskab sket- det Forflag, hvorved 
det Kongl. Rentekammer bevtrgedes til at adsporge 
Amtmandene, og senere —  velsignet »arre denne 
Dets Daad! — at skjtrnke os et Lovbud, hvor« 
ved varig Markfred sikkres os, naar vi ved at 
paaskjonne dette store Gode, forst vorde det »<rrd!
Fra vort Samfund skete Forflaget til Plant« 
ningen paa Amager, der nu iværksattes a f samme 
Aand og med samme Aand, som Ideen undfange­
des; ja! med saadan Omhue og saadan Hurtig, 
hed, at der forbavsede Kjobenhavn snarlig ftal
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skue en Skov der/ Hvor Fuglen nylig neppe fandt 
den Qvist/ hvorpaa den kunde gynge sig/ eller det 
B lad / hvorbag den kunde skjule sin i^ede.
Fra vort Selskab udsprang den Jdee/ ved 
Understottelse og Underbiisning at lede sarvillige 
Bander paa rette Vel. I  atten saadanne have vi 
i dette Aieblik atten D iscip le /der skulle udbrede 
den sande landocconomiske Troe og omvende de 
Vantroende!
Saadan er vort Selskabs Id .  Fædrelands­
vennen skuer den med varm Deeltagelse/ og selv 
vor Konge viser os Velvillie og skjanker vs Til« 
troe. Maae da ei den arekjare Mand fole sig hadret 
ved at vcrre kaldet blandt dem der staae i dette 
Selskabs Spidse; ja! blot ved at tage Deel i detS 
Virksomhed?
Og dog er sandelig denne Folelse ikke den 
enesie/ som i dette Sieblik er levende i min Barm. 
O !  hvor kunde jeg blot et Aieblik glemme, hvilke 
M an d  for mig have indtaget denne Plads/ eller 
med hvem jeg deler den! D et er sandelig ingen 
skramler Selverkendelse/ naar jeg forsikkrer/ med 
Undseelse at indtage min Plads imellem disse! — 
Kun naar Selskabet vil vare tilfreds med det jeg 
ved god Villie  og usortroden Flid formaaer at ud­
rette; tilfreds med/ at jeg som en årlig Svend
tilendebringe^ mit Dagarbejde, overeenSsicmmende 
med de K rafter, Naturen har ffjanket migr kun 
da, siger jeg, tor jeg haabe at vinde detS Bifald, 
og naar jeg engang igjen fratrader, at medtage det 
hcedrende Vidnesbyrd: at have handlet svm en god 
Borger, sour en M ig  Landsmand, og her at eft 
terlade mig et venligt Minde.
"  -
s
,
